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Проведено­ огляд­ основних­ положень­ новітніх­ управлінських­ концепцій­ «New­ Public­ Management»,­
«Good­Governance»,­«FAST­Government»,­«Open­Government».­У­статті­розглядаються­складові­зазна-
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concepts­ through­ the­ impact­on­ the­main­ levels­of­ administrative­processes­ taking­place­ in­public­ authorities.­
Based­on­the­results­in­2019­study­of­electronic­readiness­of­Dnipropetrovsk­region,­a­description­of­the­regional­
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формации­ общества­ органы­ публичного­ управления­ демократических­ стран­ современного­ мира­
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Постановка проблеми.­
Країни,­ що­ розвиваються­ потре-бують­ комплексних­ заходів­ для­розвитку­ через­ відсутність­ ре-
сурсів.­ Важливу­ роль­ у­ цьому­ виділяють­
публічному­ управлінню­ як­ важелю­ виведен-
ня­країни­до­бажаного­рівня­розвитку­(Saxena,­
1996).­ У­ цьому­ контексті­ адміністративна­ ро-
бота­органів­публічного­управління­стає­полем­
для­нововведень­задля­осучаснення.
Перед­ органами­ публічного­ управлін-
ня­ національного­ рівня­ постають­ такі­ самі­
проблеми,­як­і­в­міжнародних­інститутах.­Ці­
проблеми­ пов’язані­ з­ питаннями­ усунення­
елементів­ дублювання­ в­ межах­ адміністра-
тивних­ процесів­ та­ підвищення­ ефектив-
ності­ в­ адміністративній­ роботі.­ Вирішення­
подібного­ роду­ проблем­ передбачалось­ че-
рез­ спрощення,­ покращення,­ удосконалення­
адміністративних­ процесів­ для­ їх­ ефектив-
ності.­ Перепонами­ на­ цьому­ шляху­ стають­
подвійний­ контроль­ виконання­ та­ непотріб-
ні­ складні­ бюрократичні­ практики­ (Review­
of­ duplication,­ complexity­ and­ bureaucracy­ in­
United­ Nations­ administrative­ processes­ and­




При­ розгляді­ можливостей­ автоматиза-
ції­ та­ оптимізації­ адміністративних­ проце-
сів­ багато­ сподівань­ покладаються­ на­ впро-­
вадження­цифрових­технологій,­здебільшого­
через­ спеціалізоване­ програмне­ забезпечен-
ня.­Але­«самі­по­собі­інформаційні­технології­
не­ є­ рішенням,­ але­ вони­можуть­ служити­ в­
якості­ інструменту­ для­ удосконалення­ адмі-
ністративних­ процесів­ і­ процедур­ та­ підви-
щення­ефективності»­(Report­of­the­Advisory­
Committee­ on­ Administrative­ and­ Budgetary­
Questions,­2005).




принципи­ новітніх­ управлінських­ концеп-
цій,­як­зразкових­форм­для­діяльності.­Впро-
вадження­таких­практик­у­поєднанні­з­циф-
ровими­ технологіями­ потребує­ досліджень­
задля­успішності­проведення­модернізації­в­
органах­публічного­управління­України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За­останні­роки­у­літературі­невелика­ува-
га­ приділялась­ адміністративним­ процесам­




партнерами»­ (Peters,­ &­ Pierre,­ 2016).­ Серед­
більшості­ сучасних­ досліджень­ з­ публічно-
го­управління­увагу­зосереджено­на­ідеї,­що­
«внутрішні­процеси­уряду­стають­менш­важ-
ливими,­ ніж­ залучення­ неурядових­ суб'єк-
тів»­(Peters,­&­Pierre,­2016).­Разом­з­тим,­ад-
міністративні­процеси­(через­комунікацію­та­
прийняття­ рішення)­ є­ важливим­ аспектом­ в­
реалізації­всіх­функцій­управління,­а­саме­пла-
нування,­організації,­мотивації­та­контролю.­
Мета статті.­ Огляд­ особливостей­ поло-




Виклад основного матеріалу. 
У­ сучасних­ реаліях­ органи­ публічного­
управління­під­впливом­цифрової­трансфор-
мації­ суспільства­ знаходяться­ перед­ необ-
хідністю­змін­та­адаптації­до­нових­умов­для­
належного­ проходження­ адміністративних­
процесів.­ Наукова­ література­ з­ публічного­
управління­розглядає­поняття­«адміністра-
тивний­ процес»­ здебільшого­ в­ юридичній­
площині,­ але­ це­ не­ обмежує­ дослідників­ і­
практиків­використовувати­цей­термін­з­охо-
пленням­ сфер­ внутрішньої­ роботи­ органів­
публічного­ управління.­ Зокрема,­ в­ до-
кументах­ які­ стосуються­ реформування­
Секретаріату­ ООН,­ вживається­ термін­ у­
наступному­ значенні,­ а­ саме­ «адміністра-
тивні­ процеси­ визначаються­ як­ наскрізні­
процеси,­що­ починаються­ з­ запиту­ клієн-
та­ і­ закінчуються­ отриманням­ результату­
і­ часто­ включають­ підпроцеси­ в­ різних­
функціональних­ сферах­ діяльності­ (адмі-
ністративне­обслуговування­персоналу,­фі-
нанси­і­т.д.)»­(Global­service­delivery­model­
for­ the­United­Nations­Secretariat:­ report­ of­











тія­ за­ задумом­ є­ первинним­ виконавчим­ ін-
терфейсом­ між­ державою­ та­ суспільством»­
(Peters,­&­Pierre,­2016).­Саме­такий­інтерфейс,­
навіть­у­безконтактному­спілкуванні­з­грома-
дянами­ через­ новітні­ засоби­ взаємодії,­ несе­
відбиток­ будь-яких­ змін­ в­ адміністративних­
процесах,­пов’язаних­з­їх­осучасненням­через­
спрощення,­перебудову­або­удосконаленням.
Дотепер­ залишається­ актуальним­ побу-
дова­функціональної­держави­на­фундаменті­
сильної­бюрократії,­яка­має­описані­Максом­
Вебером­ властивості:­ раціональна­ організа-
ція­офісної­роботи,­сувора­дисципліна,­ієрар-
хічна­ підпорядкованість,­ критерії­ бажаного­
рівня­ кваліфікації­ службовців,­ процедурна­




ється­ стійкими­ органами­ публічного­ управ-
ління.­ А­ це­ призводить­ до­ того,­що­ «якість­
управління­ дуже­ сильно­ співвідноситься­ зі­
ступенем­ економічного­ розвитку­ країни».­
Тому­ беззаперечним­ висновком­ з­ наведеного­
вище­є­те,­що­«жодна­країна­не­може­розбага-
тіти­без­ефективного­уряду»­(Fukuyama,­2014).­
Тобто­ прагнення­ до­ ефективного­ публічного­











ефективне,­ справедливе­ та­ гнучке­ управлін-




Концепція­ New­ Public­ Management­ ха-
рактеризується­чотирма­складовими:­по-пер-
ше,­ застосуванням­ успішних­ комерційних­
практик­ (business­ managerialism),­ по-друге,­
запровадженням­ тендерних­ закупівель­ для­
заощадження­ обсягу­ виділеного­ фінансу-
вання­(contracting­out),­по-трете,­залученням­
зацікавлених­сторін­до­спільного­вирішення­
проблеми,­ яка­ обрана­ громадськістю­ се-
ред­ запропонованих­ на­ розгляд­ проблем­
(collaborative­ governance),­ по-четверте,­










На­ нашу­ думку,­ концепція­ New­ Public­
Management­не­є­досконалою­і­покликана­на­




Країни,­ що­ розвиваються­ під­ час­ трива-
лого­ шляху­ подолання­ перешкод­ до­ набут-
тя­ статусу­ економічно­ розвиненої­ держави,­






такому­ випадку­ є­ можливість­ забезпечення­
на­міжнародному­рівні­функціонування­ефек-
тивного­ глобального­ управління­ при­ якому­
«цінності­ та­ принципи­ слугують­ основою­
для­проектування­«жорстких»­ зобов'язань,­ а­
також­ сильних,­ законних­ інститутів­ та­ про-
цесів­ управління­ з­ відповідними­ перевага-
ми­ та­ противагами»­ (Lopez-Claros,­ Dahl,­ &­
Groff,­2020).­Прагнення­міжнародної­спільно-





Ґрунтуючись­ на­ вищезазначеному,­ без-
заперечним­є­те,­що­на­публічне­управління­
впливають­ нововведення­ пов’язані­ з­ кон-
цепцією­ «Good­ Governance».­ Ця­ концепція­
складається­ з­ вісьмох­ характеристик­ (What­
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is­Good­Governance,­2006).­Тобто,­на­адміні-
стративні­ процеси­ здійснюється­ вплив­ цих­
характеристик.­ Дія­ цих­ складових­ на­ стадії­
адміністративних­ процесів­ полягає­ в­ тому,­
що­для­ забезпечення:­ participation­ (участь)­–­
всі­зацікавлені­представники­суспільства­по-
винні­ бути­ поінформовані­ та­ організовані;­
rule­ of­ law­ (верховенство­ права)­ –­ повинно­
здійснюватись­ неупереджене­ правозасто-
сування­ законодавства;­ transparency­ (прозо-
рість)­ –­ прийняття­ рішень­повинно­ відбува-
тися­за­загальновідомими­нормами­з­вільним­
доступом­ до­ всієї­ інформації,­ пов’язаної­ з­
цим;­responsiveness­(чуйність)­–­у­межах­ста-
дій­ проходження­ процесів­ повинні­ врахо-





equity­ and­ inclusiveness­ (рівноправність­ та­
інклюзивність)­ –­ слід­ здійснювати­ залучен-
ня­до­вирішення­питань­добробуту­всі­групи­
суспільства­як­заможні­так­і­бідні;­effectiveness­
and­ efficiency­ (результативність­ та­ ефектив-
ність)­ –­ повинно­ відбуватися­ раціональне­
використання­ доступних­ ресурсів­ для­ задо-
волення­ потреб­ суспільства;­ accountability­
(підзвітність)­–­слід­здійснювати­періодичне­
офіційне­ звітування­ про­ діяльність­ органу­
публічного­управління­перед­стейкхолдерами­
суспільства­(What­is­Good­Governance,­2006).
З­ огляду­ на­ зазначене,­ на­ нашу­ думку,­
модернізація­ адміністративних­ процесів­ в­
органах­публічного­управління­певної­демо-
кратичної­ держави­ мусить­ відбуватися­ ура-
ховуючи­ існуючі­ цінності­ і­ принципи,­ які­
прийняті­ на­ міжнародному­ рівні.­ Тому­ роз-
глядати­ концепцію­ «Good­ Governance»­ слід­
як­одну­зі­складових­фундаменту­модерніза-
ції­в­органах­публічного­управління­України.
Також,­ слід­ звернути­ особливу­ ува-
гу­ на­ концепціях­ «FAST­ Government»­ та­
«Open­ Government»,­ які­ хоча­ і­ орієнтовані­
на­ уряд,­ але­ накладають­ суттєвий­ відбиток­
на­ діяльність­ органів­ публічного­ управлін-
ня­всіх­рівнів.­Наприклад,­ концепція­«FAST­
Government»­ встановлює­ нижченаведені­ чо-
тири­складові.­Перша­характеристика­«flatter»­
(плаский,­ урядливий)­ досягається­ через:­
citizen­ engagement­ (залучення­ громадян)­ –­
використання­онлайн-спілкування­(соціальні­




тивна­ ефективність)­ –­ створення­ спільних­
робочих­ середовищ,­ адаптація­ внутрішніх­
процесів­ для­ використання­ доказової­ аналі-
тики­ при­ прийнятті­ рішень,­ decision-making­




міжгалузеве­ співробітництво)­ –­ використан-
ня­мереж­між­органами­публічного­управлін-










ного­ зниження­ рівня­ обслуговування.­ Чет-





З­ огляду­ на­ зазначене,­ за­ концепцію­ «FAST­
Government»­ досягнення­ її­ характеристик­
здебільшого­пов’язано­з­цифровими­техноло-
гіями,­які­стають­основним­чинником­модер-
нізації­ адміністративних­ процесів­ в­ органах­
публічного­управління.
У­свою­чергу,­концепція­«Open­Government»­
характеризується­ трьома­ складовими:­ right­ to­
information­(право­на­інформацію),­transparency­
and­ accountability­ (прозорість­ та­ підзвіт-
ність),­ open­data­ (відкриті­дані)­ (The­Future­of­












(загальне­ управління­ якістю),­ «Six­ sigma»­
(уникнення­ невідповідності­ у­ бізнес-проце-
сах),­ «Business­ process­ re-engineering»­ (реін-
жиніринг­ бізнес-процесів),­ «Lean­ thinking»­




ходи­ до­ змін­ в­ якості­ допоміжних­ варіантів­
удосконалення­ при­ модернізації­ адміністра-
тивних­процесів.
Розглядаючи­ реінжиніринг­ процесів­ як­
метод­модернізації­органів­публічного­управ-
ління,­слід­звернути­увагу,­що­в­його­основі­
є­ «розробка­ організаційної­ архітектури,­ що­
пов'язує­ стратегію­ громадської­ організації­ з­
її­ адміністративними­ процесами»­ (Saxena,­
1996).­Тобто,­застосування­реінжинірингу­для­
досягнення­мети­передбачає­докорінну­зміну­
організаційної­ структури­ органу­ публічного­
управління,­що,­на­нашу­думку,­не­є­можли-
вим­у­сьогоднішніх­реаліях.
Упровадження­ цифрових­ технологій­ в­
органах­ публічного­ управління­ спрямовано­
на­виконання­однієї­ з­цілей­модернізації­ад-
міністративних­процесів­ –­ ­ дематеріалізації.­
Вона­ спрямована,­ насамперед,­ на­ усунен-
ня­ циркуляції­ документації­ на­ папері­ через­








го­ управління.­ Результатом­ дематеріалізації­











дів­ електронної­ адміністрації,­ електронного­
уряду­та­електронної­демократії.­
Електронний­ уряд­ це­ потужний­ інстру-
мент­ і­ його­ «кінцевою­ метою­ залишається­
розвиток­ з­можливістю­ розширення­можли-














уряду,­ вітчизняними­ науковцями­ на­ основі­
зарубіжного­досвіду­було­виокремлено­пере-





























сягу­ скорочення­ робочих­ місць,­ дослідники­
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наголошують,­що­розгляд­автоматизації­цьо-





виконують­ різні­ завдання».­ Підтвердженням­
цьому­є­те,­що­«працівники­часто­виконують­





Разом­ з­ тим,­ «порядок­ денний­ модерні-
зації,­ як­ правило,­ можна­ охарактеризувати­
як­ перехід­ до­ орієнтованих­ на­ клієнтів­ мо-











діяльністю­ та­ технологіями­цифрового­ вряду-
вання»­(Карпенко,­2020).­За­таких­умов,­акту-
альним­ є­ графічне­ представлення­ моделі­ мо-
дернізації­адміністративних­процесів­в­органах­








наних­ територіальних­ громад­ Дніпропетров-
ської­області».­Враховуючи­основні­положен-
ня­ новітніх­ управлінських­ концепцій­ «New­
Public­ Management»,­ «Good­ Governance»,­
«FAST­ Government»,­ «Open­ Government»­ та­
отримані­ результати­ зазначеного­ досліджен-
ня,­ нами­ представлено­ регіональну­ модель­
модернізації­адміністративних­процесів­в­ор-
ганах­ публічного­ управління­ з­ позначенням­
впливів­цих­концепцій­на­її­складові­(рис.­1).­
Зазначена­ модель­ ґрунтується­ на­ сервіс-­




єдина­ система­ електронних­ звернень;­ веб-
сайт­електронних­петицій),­рівень­підтримки­
рішень­ (система­ планування,­ виконання­ та­
моніторингу­місцевого­бюджету;­ спеціалізо-
 
Рис. 1. Впливи новітніх управлінських концепцій на регіональну модель модернізації 
адміністративних процесів в органах публічного управління
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вана­ інформаційно-аналітична­ система­ під-
тримки­ прийняття­ управлінських­ рішень­ на­
основі­регіональної­ геоінформаційної­систе-
ми),­рівень­оприлюднення­(платформа­Інтер-
нет-порталів­ органів­ публічного­ управління­
області),­рівень­надання­послуг­(онлайн-сер-
віси­ замовлення­ адміністративних­ послуг;­
електронні­сервіси­із­надання­публічних­по-
слуг­ на­ основі­ регіонального­ віртуального­
офісу­ електронних­ адміністративних­ послуг­
Дніпропетровської­області).­
Висновки. 
Впливи­ основних­ положень­ вищезазначе-
них­новітніх­управлінських­концепцій­охоплю-
ють­всі­п’ять­рівнів­представленої­регіональної­
моделі­ модернізації­ адміністративних­ проце-
сів­в­органах­публічного­управління.­Зокрема,­
принципи­концепції­«New­Public­Management»­
знайшли­ відображення­ у­ призначеннях­ спеці-
алізованого­ програмного­ забезпечення­ та­ тех-
нологій­ електронного­ урядування­ зазначеної­
моделі­ на­ рівнях­ взаємодії­ та­ підтримки­ рі-
шень.­ Відповідно­ принципи­ концепції­ «Good­
Governance»­–­на­чотирьох­з­п’яти­рівнів­зазна-






















ній­ адміністративній­ роботі.­ Тому,­ для­ сучас-
ного­ стану­ публічного­ управління­ України­ і­
різних­країн­світу,­можливість­втілення­підхо-
дів­ новітніх­ управлінських­ концепцій­ на­ базі­
впровадження­інструментів­цифрових­техноло-
гій­вкотре­констатуватиме­характер­незмінного­
напряму­ сервісно-орієнтованої­ діяльності,­ що­
в­розглянутому­вище­випадку­підтверджується­
при­графічному­представленні­у­вигляді­впли-
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